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Les régitnas alimentaires d’Hydrocyon forskalii ont été éfudiés dans la partie sud-esf du lac Tchad et le bas 
réseau fluvial en fonction de la taille du prédaieur, des différents biofopes e i des saisons hydrologiqws (crue et décrue). 
Dans tous les milieux prospectés les jeunes Hydrocyon d’une taille infërieure (z 100 mm (longueur standard) sonb 
d’abord zooplanctophages. Ils deviennent ichtyophages dans les fleuves après un stade insectivore transitoire. Dans 
l’archipel de l’est après la phase zooplanctophage ils consomment, insectes, crevettes et poissons en proportions sensi- 
blemenl égales. Dans tous les biotopes étudiés les Hydrocyon d’une faille sup&ieura ci 300 mm sont presque exclusi- 
vetnent ichtyophages. Entre 100 et 300 mm les régimes ont des compositions diffc+enfe 8 selon les régions. Il y a 
opposition entre l’archipel où la base de nourrilure est formie d’itwctes, de crevettes et de poissons et les eaux libres 
ef les fletuves ou les prédateurs sont exclusivement ichtyophages. La prédation sur les poissons s’exerce sur les adultes 
des petites rsp8ces et sur les jeunes des grandes espèces. L’importancr de ces deux cafégories de proies varie en fonction 
de la taille du prédateur ef de la saison. Pendant la crue les jeunes des grandes espèces, frès abondants & cette 
époque, sont capturt;s en grand nombre, surtoui par les plus grands Hydrocyon. Prntlattl la décrue leur importance 
diminue au profit des adultes des petites espéces. D’une façw générale les Characidès journt lr rcile le plus important 
dans les régimes alimentaires, sutzs doute du faii de leur grande nbotzdunce. Il s’aigif d’une petite espèce : Micralestes 
acutidens et de trois espèces plus grandes: Alestes baremoze, A. dent-ex ef A. IIUMP. L’Ptutle de la relafion enire 
la taille des proies et celle des prédateurs a permis de montrer que plus les prédaftwrs sonf grunds plus ils s’attuquent 
à des proies volumineuses. La taille relative des proies est d’environ 10 u,,i de celle dit prédafeur pour les jpiiries 
Hydrocyon et varie entre 20 et 30 y0 pour les grands individus. 
Pood and feeding habits of Hydrocyon forskalii (Pisces, Characidae) from the S.E. nrea of Lake Chad, lozver 
Chari and Logone river (fig. 1) have been studied accorcling to size, biofops and trrw hydroloyical seasons (flood 
and fall). An analysis of stomach contents has been made using occurence (y, Oc) and volum&ic (‘)io V) indices 
(Hynes 19M). A. feeding index (IA = 
Oxl oc x % Y) 
100 
has been infroducrd to compare the relative imporfance of 
different food item.~ in different diets. The results obiained cari be summarized as foll~~u~s 
1) Hydroc.yon forskalii is a visual predator tvhich feeds only on live preys 
2) ‘Very yorrng Hydrocyon, firsi feed on zooplankion (Copepodrs and Cladocwtrns). TS*hen largw than 300 mm 
(sfandard length), ihe adults feed on fishes. 
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3) Hydroc+~~~, zvhPn smaller than 300 mm has a diet which depends on the biotop in which il lives accordinq to 
the divrrrsify and abundance of prey. Insects and praums are numerous in fhe archipelaqo buf very scarce in fhe open 
rvufer or in fhe rivers, whrre Hydrocyon mosfly feeds on fishcs. 
4) Thc pre;y fishes cari be divitlnl in trvo types : adulfs of small species and Young fishes of larqer species. The 
propc’rfions of fhese fwo classes in the diel of Hydrocyon are related to fhe size of thP predator and to the season of 
fhe year. Hydrocyon bc&vPPn 100 and 200 mm feed durinq the whole year mainly on adults of small species (Micra 
htt%, &rkJUs, Haplochromis, Barilius, Pollimyrus). F’or Hydrocyon exceedinq 200 mm, younq fishes of large 
species (Alestes, Labeo: Disti(‘hodus, Eutropius) are a more important component of fhe diet durinq the flood than 
during fhe fall. 
5) Helationships beflvtven prey and prpdator sitt~s haut? been studied : the mean prey size increases rvith an 
increasr7 in l)rPdator size. 
il) Characids play fhe most important role in fhe diet of small and 1arqP Hydrocyon (Micralestes, Alestes 
tlrnt.rs, A. baremoze, A. nurse, A. daget.i). 
IN’L’KODl_ICTION 
Hytfrotyon forskalii est uu Characidé; largement; 
rPpandu dans le lac Tchad et ses tributaires et son 
import.ance économique est, certaine. Nous nous 
proposons tl’it.udier dans ce travail, les rkgimes ali- 
mentairti~ de ce prédateur dans les deux principaux 
bic-)t.opes de la cuvett.e sud du lac. (archipel et. eaux 
libres) ainsi que dans le cours infkrieur du Chari et. 
du Logonc: (fig. 1). Dans la mesure du possible nous 
IH~IS sommes efforcks, pour chacun de ces biotopes, 
d’~ti.idier les régimes alimentaires en fonc.tion des 
différentw saisoirs et en fonc.t.ion de la taille des 
pr6dat.eurs. Les donn6es exploitées dans c,e travail 
ont. et-6 recueillies de 1967 A 1971, époque correspon- 
dant à un lac, normal (TILHO, 1928), avant la baisse 
de niveau en 1972-1973 qui a radicalement transfor- 
rn6e les équilibras écologiques. 
1. M,\TÉRIELS ET MÉTHODES 
1.1. Moyens de capture 
Les jeunes H!ydrocyon forskalii ont, été capt,urés 
soit & l’aide d’une pet.it.e senne, soit par empoisonne- 
ment, B la poudre de Derris. Les plus grands individus 
Ont. @te OkJtxmUS, kS UI1S aUX f%tS InailhntS (fleUVeS, 
eaux libres du sud-est,), les autres A la grande senne 
de rivage (archipel du sud-est.). 
Les Hytlrocyon forskalii sont des poissons diurnes; 
si bien que les filets maillants classiquement tendus 
le soir et, relevés le matin, ne fournissent que peu de 
poissons ayant des Cont#enus stomacaux exploitables. 
Les filets de c.e type doivent èt,re tendus et relevés 
pendant le jour pour fournir des poissons dont les 
contenus Aomacaux soient déterminables. Les engins 
les plus appropriés sont d’évidence les sennes, car 
elles permettent une capture active aux heures les 
plus favorables. 
‘--%. ‘k’DJ AMENA 
m 
r LIEUX DE 
CAPTURE LOGONE 
Fig. 1. - La partir sud-est du Iac Tchad et le bas r&eau 
fluvial. 
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1.2. Collecte des contenus stomacaux 
Les jeunes poissons d’une taille inférieure & 100 mm 
(longueur standard) ont été conservés enkiers dans 
une solution formolée & 5-10 %. Les estomacs ont été 
prélevés et examinés au laborat.oire. Les poissons 
d’une taille supérieure à 100 mm ont, été mesurés au 
millimét.re près. Les contenus stomacaux prélevés 
sur le terrain ont, 6t.é conservés individuellement dans 
des piluliers et examinés au laboratoire. Il n’a 
été tenu compte dans cette étude que des cont,enus 
stomacaux en bon état qui contenaient des proies 
la plupart, du t.emps identifiables et mesurables 
(poissons). Ceci explique que pour un total de 850 
contenus stomac.aux analysés, nous ayons ouvert 
environ 6 000 poissons. 
1.3. Méthodes d’étude des contenus stomacaux 
Chaque contenu stomac.al a été inventorié; les 
différentes proies isolées, déterminées, comptées et 
mesurées (poissons) dans la plupart des cas. Ces 
résultats brut,s ont. Bté traités par la méthode 
d’occurrewe et, par la mét,hode volumétrique (archi- 
pel, eaux libres) ou pondérale (fleuves). Les deux 
méthodes employées (HYNES 1954) appliquées simul- 
tanément à un nième échantillon permettent. de se 
faire une bonne image du régime alimentaire. Elles 
t.iennent compte en effet des préférences alimentaires 
des poissons (méthode d’occurrence) mais aussi de 
l’importance relative des proies (mét,hode volumé- 
trique ou pondbraIe). 
Afin de pouvoir comparer d’une manière commode 
l’importance prise par une catégorie de proies dans 
les régimes alimentaires d’Hydrocyon de tailles 
différentes, nous avons introduit. un indice, 1’Indice 
Alimentaire (I.A.), qui tient compte & la fois du 
pourcentage d’occurrence et du pourcentage volu- 
métrique de la proie*. 
IA = %ocx%v . . 
100 
Cet indice peut varier de 0 à 100. Nous avons admis 
que pour des valeurs inférieures à 10, la proie n’avait 
qu’une importance secondaire. Des valeurs comprises 
entre 10 et 25 correspondent a une proie d’importance 
non négligeable. Une proie ayant, un indice compris 
entre 25 et. 50 sera considérée comme essentielle dans 
le régime alimentaire. Au-dessus de l’indice 50 la 
proie est largement dominante. 
2. RÉGIMES ALIMENTAIRES 
Les jeunes Hydrocyon ont été recherchés entre 
mars et novembre dans l’archipel sud-est et le réseau 
fluvial. En effet c.et.te espéce se reproduit. de février ii 
septembre, tant dans les fleuves que dans le lac, les 
pontes les plus importantes se situant. en mars-avril 
et. juillet-raout, ( HLACHE, 191X-QUENSIÈRE et SRINN, 
en préparation) polir les ~;~&~C~/OI~ de t,aille plus 
importante (a partir de 100 I~II~) deux @riodes 
d’étude ont ktc; envixagbes, c.orrespondant sensible- 
ment. à la crue (juillet ?+ dricembre) et à la decrue des 
eaux (janvier R juin). La plupart des poissons se 
reproduisent, dans le bas rkseau fluvial, entre juin et 
septembre, y compris de nombreuses espèces migra- 
trices en provenance du lac (DUF~ANL~, 1970). Les 
jeunes alevina effect,uent leur prernifkc croissance 
dans les zones d’inondat.ion, puis le niveau des eaux 
baissant, ils regagnent lç: lit. des fleuves ou une grande 
partie d’entre eux effectuent. une. migration vers le lac. 
Pendant cette p&iode de juillet- à dkembre, les eaux 
fluviales et lacustrrs sont riches en jeunes poissons 
de l’année. 11 sera ml,ntrP par la ouitr que les Hyrlro- 
cyon fo7ddii y prél+vont. un lourd tribut. Pendant 
la seconde période, de janvier à juin, la densit.é de 
jeunes poksona est heauwup moins import,ante dans 
t.oute la zone d’+t.ude. Dms le rbseau fluvial, les 
jeunes poissons ont. migre en grande partie vers le lac 
et ont. subi une prPdat.ion intensive dans les fleuves. 
Nous verrons que pendant cet.te @iode les régimes 
a1iment.aire.s sont. sensiblement, dif’f&ent,s de ce qu’ils 
étaient durant. la période préçéderke. 
Dans le ras des jeunes poissons de tailles variant 
entre 15 et 100 mm, IICUS avons choisi d’ét.udier les 
rkgimes aliment.aires des classes de longueur variant, 
de 5 en 5 mm (fleuve) ou de 10 en 10 mm (archipel). 
Pour les poissons d’une taille supérieure à 100 mm, 
nous nous sommei rfforc@s pour 1e.s 2 périodes étu- 
diées, de dkterruiner les r&gimes alimentaires pour des 
classes de longueur variant;, g partir de 100 mm, de 
50 en 30 mm. 
21. Régimes alimentaires des jeunes de longueur 
inférieure a 100 mm 
Les jeunes Hydrocyorz recherc,hent, des eaux relati- 
vement calmes et peu profondes. Dans les fleuves ils 
se cantonnent prPs des rives ou dans des zones récem- 
ment inondées. Dans le lac, bien qu’ils puissent se 
trouver en pleine eau, leur biotope d’élection se situe 
aux alent,ours des herbiers immergés. Ce sont de telles 
zones qui ont été prospect,ées soit. au poison, soit à 
l’aide d’une pet.ke senne à mailles de 4 mm. 
2.1.1. RF.GIMES ALIMENTAIRES DES JEUNES POIS- 
SONS DU CHARI. 
Dans le Chari, nous n’avons pu obtenir qu’un seul 
échant.illon import.ant de jeunes, en juin 1967 à 
* HUREAU (1966) a employé un cœffkient alimentaire qui tient. compte du powwntagr en poids rt du powcentage en nombrr. 
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iVaïlao. Ces jpunes individus dont les tailles variaient 
de 20 à 75 mm ont. été groupés en classes de 5 mm. 
Les rSsu1tat.s dr l’analyse des contenus stomacaux 
ont. étj trait.és par les deux mi;t,hodw précédemment 
citk rt l’indice alinient~aire des différents t.ypes de 
proiea a t;t& c~alculk Une difticulté est. apparue pour 
~~J~Jlil.per la mkthode volumét-rique. En effet., IIOUS 
n’axons pas T)u mesurer direct.ement, le volume des 
cnnt F~US st.omacaux pour chaque classe considérde, 
CRI’ le faible Vf~hl~lle de ces rCJntmlx+ rie per~i~ttait~ p 
11Ilt: IJrkkilIn sI.if?isant.e. Le vohmle moyen d’une 
proie R CtP calculs (zooplanctonte rt. insecte) à partir 
dl1 VtJlUrlle tot:+l ef. dL1 llOlrlhe td:il d’Une cat&gOrk 
dr proie pour l’enwmble de l’khantillon. Le volume 
rrioyen cl’~11 insect-e ii étk estirtik Ci O,OOOB ml et. celui 
cl’un zooplanctontr A 0,OOOl ml. Le volume de chaque 
cat6gnrir de proies, pour clhaque classe de lorgueur 
du +dateiir a pu ainai 9tre évalué en ut.ilisant le 
volume moyen Flrécétlrrnru~nt. CillC.Ulé et le nombre 
tl’iIidi\-iclus’in~érbx par claase. Les rCsu1tat.s (tabl. 1) 
ptwnet.tt~nt. de constatrr qur les jeunes prkdateurs 
(‘Ollrorlli~t~~rit- essentiellement. trois types de proies : 
du zoI,~,larlCt.o~l, des inswtes et des alevins. La liste 
euivarlt v montre la c.ornposit,ion spécifique des trois 








L’irnpi wt.ance des t-rois çat,Bgories de proies varie 
~f+hJII 1~ taille du prédat.eur wmme le mOntm l’évolu- 
Con (If> leur indice alimentaire respec.tif (fig. 2, a). 
L.es jeunw poissons passent, rapidement par 3 régimrs 
~~référenti&. ,Jusqu’à 30 mm, ils sont zooplanc.to- 
phages pwsque stricts (l’indice aliment.aire très élevé 
varie dti 100 A 77 pour le zooplancton). De 30 A 
45 mm, ils adoptent, UIJ r&ke mixte où dominent 
les insectes, avant de devenir h partir de 50 mm 
l.A.h 
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Fig. 2. - Évolntion des indices alimentaiws des différentes 
catkgories de proies cn fonction dr la taille des prtdateurs pour 
les jeunes Hydroryon du Chari (a] et. dc l’archipel sud-est (b). 
presque exclusivement ichtyophages (l’indice alimen- 
t,aire varie de 36 ?i 92). Il convient de noter cependant 
que si l’importance des insectes (Miwo~zectn essentiel- 
lement,) diminue trPs vit,e au profit des alevins, 
beaucoup plus gros qu’eux, ils sont t.out de m&me 
activement recherchés comme le prouve le pour- 
centage d’occurrence import.ant. 
2.1.2. hif;IME ALIMENTAIRE DES JEUNES POISSONS 
L>E L’4RCHIPEL SUD-EST. 
Les jeunes Hydroc;yon ktudiés ont. été c.apturks en 
des lieux voisins (Bol, EXrim, Melia) en 1968, 1969 et 
1970. Toutes les prises ont C:G effectuées prés du bord 
aux aIent.ours d’herbiers Q T~‘allisneria ou Cerato- 
phyllum, pendant, le mois d’aoUt. Lr:s conditions 
écologiques n’ayant guère variées d’une année Q 
l’autri,.nous avons regroupé les capt,ures de manière 
k avoir des effect,ifs suffisant+ pour chaque classe de 
taille. Les Hydracyon dont, les longueurs standard 
s’échelonnent, de 30 A 100 mm ont-& groupés par 
classe de 10 mm. Les résultats de l’analyse des 
contenus stfomac:aux sont consignés dans le t,ableau II. 
La ration aliment-aire comprend comme pour les 
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TADLEAU 1 
RBgimes alimentaires des jeunes HyYrocyorz du Chari (N = nombre d’estomacs invrntoribs, n = o~curen~~ tles proies) 
Occurl~rlce 
Classes 
Nombre de proies .~.~ 
en N par classe Zooplanct on Insectes Poissons 
mm 
zoop. Ins. Pois. Il 1, 11 0 I, Il 7; * 
-- 
21-25.. . . . . 4 21 - - ‘4 1 OCI, 0 - - - - 
-- 
26-30....... 11 93 5 - , c., 85,Ï 3 23,5 - - 
-- -- 
31-35....... 14 110 20 - 12 85,7 8 ST,1 - - 
-- 
36-AO...... . 13 286 52 - 6 46,l 9 fi!),? - - 
-- 
41-45.. . . 7 10 23 1 2 25,5 6 85,; 1 14,2 
-- 
46-SO....... 10 - 80 ‘4 - - 8 80,O 4 40,O 
-- 
51-55....... 19 - 42 24 - - 1 5 Ï‘?,!1 10 V2,B 
-- 
56-60... . . . . 14 - 17 17 - - 8 57 >l 7 50,O 
-- 
61-65.. . . . . . 18 - 14 29 - - ï 38,8 11 GI,1 
-- 
66.70....... 12 - 6 10 - - 6 -il,6 a 66,6 
-- 
71-75....... 14 - 4 24 - - $2 1‘4,? 13 92,8 
Classes Indice alimentairc 
en des proies Zooplanc.ton Insectes Poissons. 
mm --~_ 
zoop. Ins. Pois. ml 70 ml Y, ml ?A 
-- 
21-25.. . . . 100,o - 0,002 100,O - - - 
2%30....... 77,l 2,3 - 0,009 00,O cI,oo1 10,l) - 
31-35.. . . . 42,8 28,5 - 0,011 50,o 0,lll 1 50.0 .- - 
36-40... . . 22,2 35,7 - 0,028 J-8,3 O,I:l30 51,ï - - 
Al-45....... 012 R,ï lZ,J: 0,001 0,s 0,013 Il,4 0,100 87,7 
-- 
46-50..... . . - P,5 35,7 - - 0,048 10,7 Cl,~4W 89,3 
ûl-55....... - 0,s 52,0 - - 0,025 1,(3 “,-IClCl 98.9 
56-OO...... . - - - . 03 49,8 Cl,(.)10 Il.4 2,550 Xl,6 
61-65....... - E 60,Y - - 0,ilm ll,‘2 4,351) !N,8 
66-7O....... - E 66,5 - - 0,003 Cl, 1 ~!,000 99,9 
71-75...,... - E 92,7 - - 0,lW E 4,800 1 oïl 
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jeunw poissons du Ilcuv~, du zooplanc+on, des 
inswttts vt. des alevins. 11 s’y ajoute une quatrième 
caat.@orie constitut?e par deux espkes de crevet,tes. 
JLa (ï~InJ,t:,sitit:,n taxinomique des différentes catégo- 
ries de proies est. t:ltmnfk dam la liste ci-dessous : 
Il con\-irnt. de remarquer que parmi les insectes, 
.\~ifwifedc~ scutellnris est largement dominant. (92 ‘& 
en rinnibre) çht. que les alevins sont, surt,out- reprkentk 
par un l)oisst.m d’herhiars : Hnplochrornis bloyefi 
(60 “iJ en nornhre). 
L,‘esanien de l’évolution des indices aliment.aires 
(fig. 2, b) MILIS permet. de definir deux régimes alimen- 
taires ~elnn la taille de+ prédateurs; jusqu’A 50 mm 
le t+gime rat mixte A base d’inset*t,es et. de zooplamkon. 
^I partir de 50 rImI le rkgime est constitué: d’insec.t>es. 
de poisons et de crevettes. Contrairement A c.e qui SP 
J)as$e &III~ le fleuve, lrs insectes gardent une grande 
import,ance jusqu’aux plus grandes tailles. (Le pour- 
centage d’occurrence varie ent.re 78 et 100 O/” et. le 
pourcentage en volume de 34 & 60 %). Nous verrons 
par la suite que Micrcmecta reste une proie préféren- 
tielle pour des t.ailles beaucoup plus import,ant,es. 
Cette int,ense prédation sur ILes Flfwiplè7w est. sans 
doute due ti leur extrCme abondance dans les eau.x 
de l’archipel, surtout: à proximitP des herbiers. NOUS 
n’avons pas P~liant,illonné les toutes petites classes 
(de 20 A 30 ~III) mais il est probable qu’a cett.e taille 
la nourriture est. essent.ieIIement planctonique. En 
conclusion & ce chapit-re nous pouvons estimer que 
les jeunes Hydrocyon forskalii sont. comme leurs 
parent.s, des chasseurs (( A vue 0 qui ne s’atkaquent. 
yi.i’A des proies vagiles dont. la t,aille est plus ou moins 
adaptée au c.alibre de leur bowhe. Ceci est, parkuliè- 
renient net dans le fleuve oi1 les jeunes Hydrocynn 
d’:~lJd ztJoItlaIlctopha-e~, deviennent. ichtyophages 
en passant par un r’éKimc mixte A base d’insect,es de 
kailles intermédiaires-A celles des deux autres types 
de proies. JDans l’archipel la variét,é des proies permet. 
un régime plus éclectique. Après la phase zoo- 
planctonique, le rbgime est plus diversifié. à base 
d’insec.tes, de poissons et- de c.revet.t,es. La prédilection 
pour les .2lirronrckr est neikment. marquée dans ce 
biot,ope. 
2.2. Régimes alimentaires des poissons de longueur 
supérieure à 100 mm. 
2.2.1. &?.l:iIME ALIhIENTa4IHE DES f&/dl’OCyOlZ DE 
L’ARCHIPEL BUT,-EST. 
Les poissons ont. ét.6 capturés dans des biotopes 
comparables de l’archipel (Bol, Mélia, Lafia, Tchon- 
golé) en 1970 et. 1971. Nous avons pu Obt#enir un bon 
échant~illonnage durant In saison chaude (mars, avril 
et. mai) qui correspond à la dtkrue du lac.. Cet effectif 
important. nous a permis d’étudier le régime alimen- 
t.aire en fonction des différentes classes de longueur 
du Prédat;eur. Les captures de saison fraîche (crue du 
lac) 011t. étb eff&uées en novembre et, décembre et. 
ont été assez peu abondantes, si bien qu’une seule 
c.lasse de prédateurs a ht.6 ékliée (200-250 mm). 
2.2.1.1. Hbgirner; dimentuire.s pendant lu décrue. 
Les ritgimes alimentaires ont. été déterminés pour 
les classes de longueur de 100-150, 150-200, 200-250, 
250~300 et- 300-415 mm. Les résu1t.at.s de l’analyse 
des c.ont.enus st.omac.aux sont présentés dans le 
t,ableau 1 JI et, l’évolution de l’indice alimenta.ire de 
chaque type de proies est illustrée par la figure 3. Il 
0 I 7 
100 150 200 250 300 415 L.S.mm 
Fig. 3. - Évolution des indiws alimentaires des différentes 
catégories de proies en fonction dç? la taille des prédateurs 
pour les Hydrocyan de l’archipel sud-Pst. d’une longueur 
supt!rieurr & 100 mm p’ndant la décrur. 
* (Cette rspt?w a souvent 6t+ désignt’e sous 1~ nom d’li. uringnlii (GREENWOIJI), 1971, Rev. Zool. Rot. Afr., 84, 3-4, 344-365). 
(:uh. O,R..S.T.O.,ll., sh. Hgdrohiol., ~1. IX, no 2, 1975: W.i-121. 
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TABI.EAZI II 
R&imes alimentaires des jeunes Hydracyon de l’archipel sud-est (N = nomhv d’estomacs inwutoriks, II = OWII~PIK~ des proies) 
Nombre de proies Ckcurencc Classes .-. -- 
en N 
par classe 
ZOOpli~IXlO~l IlXW~~t~?S crevettes Poissons 
mm 
zoop. Ins. Çrev. Pois. Il % n on Il “6 II $0 
~~~-~---~~-~- 
31-‘m... . 18 371 42 - - 17 94,-t 1.1 77,7 - - -r - - 
------------ 
$l-50..... 20 ‘ut2 232 - 6 0 45,o 18 90,o - - 6 30,O 
------------- 
51-GO....... 24 198 373 - 10 8 33,3 24 too,o - - 10 40:9 
------------ 
61-70... . 18 - 630 20 12 - - 18 100,o 6 33,:s 7 38$ 
~~~---~~~~-~- 
71-50.. . . . 25 - 7-17 27 11 - - 2-l !~(i,O 6 o,i,Cl Il 44,o 
------------- 
81-IOO... . 22 - 8-l 25 l‘i - - -2 1 l.)O,O 10 45,4 12 54,5 
Indice alimentaire Yolumr Classes - 
en 
des proies 
Zooplancton Irls~~c trs Crvvvt tes Poissons 
mm 
zoop. Tns. Crev. Pois. 
31-40.. . 37,7 -1ti,G - - 80,lJ - - - - 
dl-50....... 0,9 52,2 - 10,6 515.1.) - - 191 35,5 
51-60....... O,6 51,0 - 21,Cl 51,o - - 2,3 46&1 
61-TO....... - 40,o 61 13,8 - - 21,:~ 2,B 35.7 
71-w... . . - 32,3 6,3 17,6 - - 
81-100.. . . . - 3Y,d 12,2 18,3 - - 
apparaît à l’examen de ces résultats que les dif‘férents 
régimes sont constitués par trois types de proies : 
insectes, crevettes et poissons. L’import,ance relative 
de ces trois cat,égories varie avec la taille du pré-. 
dateur. Pour les deux premikres classes (100-150, 
150-200 mm), les trois catégories ont une importance 
voisine, les indices alimentaires étant compris ent.re 
10 et 32. Les insect.es (Micronectcz) sont particulikre- 
ment recherchés (les pourcent.ages d’occurrence sont. 
respectivement de 90,G et GO,0 et les pouraentages 
volumétriques de 35,5 et 35,9). Pour les deux classes 
suivantes (200-250 et 250-300 mm) la part prise par 
les insectes devient insignifiante. Le régime est essen- 
tiellement const,itué de crevettes et de poissons. Pour 
les longueurs supérieures (de 300 à 415 mm), les 
Hydrocyon deviennent franchement ichtyophages 
les crevettes n’entrant que pour une faible part dans 
la composit.ion du régime aliment.aire (13,3 y0 OC, 
3,5 y!& V). 
La composit-ion spbcifique des différents types de 
proies est tr6s semblable R celle trouvée pour les 
jeunes Hydrocyorl. Les insect.es sont essentiellement 
des Aficrorzecta (Hemiptères) nAés à quelques 
nymphes d’Éphémtres et. de Chironomides. Les deux 
espkes de crevet,tes ont une importance inegale. Les 
Aiacrobrachinm niloticrrm sont largement dominants 
(70 ‘l/o en nombre) par rapport. RU~ Caridirza africana. 
La composition spécifique des différents poisssons- 
proies est donnée dans le tableau IV. On peut: distin- 
guer deux catégories de poissons-proies ; des adultes 
de petites esp&,es et des jr:unes d’espkes plus grandes. 
Les adult,es d’esI+ces de petite taille (Barbus 
callipterus, Aiicrcrlehs awtidens, Haplochromis bloye- 
ti) sont seuls présents dans les rkgimes alimentaires 
des deux premikres classes (1.00-150, 150-2.00 mm). 
L’importance des jeunes des grandes espkes croît à 
mesure que la t-aille du prPdat.eur augmente. Il s’agit 
de jeunes d’.-llesftas hnwnlnze et. .A. dente*x. (Ces deux 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. LY, no 2, 197.5: 105-121. 
-~ 
111s. c;rc:v. Pois. 
~- 
lclli-1511.. . 31 1 A%? 54 23 
-- 
151)-*x~o.. 35 1811 43 32 
,., -- 
~x10-“~0.. -c . 45 113 .4?4 56 
?50-300.. . 11 - Xl 1 17 
300-415.. . 
I 15 
- 10 18 
clc.l:LlroIlce 
~ .- 
Insectes i:re\ et tes Poissons 
-. 
Il 4; 11 0 
(3 Il “0 
2 Y 90,6 l-4 43,ï 1’3 59,3 
‘2 1 00.0 21 m,il 18 SI,4 
n 17,s 27 60,CI 28 R’2,2 
- - ZJ 47.6 3 1 73,s 
0 - - 1:3,3 16 lOO,O 
IOIJ-150.. x,1 
l5O-i:tllI . . . . 21 ,6 
cÏN:l-2xl.. z 
ZLL3Ol.l. - 





?I),O ‘42,6 - 1 - 1 39,1 1 42,2 1 53,5 1 57.8 1 
I-,,:j 96,5 - - I 1 ,ti .Y ,5 I ‘Lt,7 96,5 
TABLEAU IV 
Composition spkitique en nonibrl-8 rt pourcentage des poissons-proies, consomm6s par Hydrocyon fomh-crlii (classes de 100-150, 
lX,~-W~~I, ~m~-*50 &C W’MI’~O, 300-115 rnrnl pcntlaIit la décrue. (Ba. cal. : Barbus callipferus, Ni. , cc ~I~LL. : Alicraleates uczzfidcns, Ha. blo. : 
Huplochrnmis blogefi, .\l. lmr. den. : .-llesfes baremoze et. d. denfe.r, Hy. for. : Hydrocgon forsknlii, La. wn. : Lnbeo senegnlensis) 
Pet.ites espkes Jeunes des grandes espPces 
C:l:lssrs ~ - 
rn Ba. cal. Mi. acu. Ha. blo. T Al. l-m. drn. Hÿ. for. La. sen. T 
mm --~ ~- ~. 




10f.bMl.. . . . . . !1 36,O 10 40,o 6 2‘4,o 100 - - - - - - - 
-------------- 
15~1-~XKl . . . . 11 34,4 13 40,6 8 25,O 100 - - - - - - - 
-------------- 
~200-260.. 13 23,2 2.3 41,2 I 0 17,s w,2 10 17,s - - - - 17,s 
-------------- 
250-300.. . . . 1 1) 21,3 15 31,B 5 10,6 63,s 10 21,3 3 6,4 4 a,5 36,2 
~~~~~-~--~---~ 
30&415.. . . 1 5,6 6 33,4 6 16,7 I 55,7 6 I 33,3 1 6,5 1 5,5 44,3 
Gh. O.H.S.‘l’.O.:lI., 84~. Hydrobiol., vol. IX, 11’~ 2, 197:i: 105-121. 
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espkes n’ont pas été distinguées) de Labeo senega- 
lensis et d’Hydrocyon forskalii). Dans le groupe des 
petites esptces domine Micraleates acutiderzs et dans 
le second groupe Alestes baremoze et il. dentex. 
2.2..1.2. KEgimes alimentaires pendant la crue. 
Les Hydrocyon ont, ét.é capturés au mois de 
nos-embre et décembre aux mêmes lieux que précé- 
demment. Les captures ont été assez peu abondantes 
et seul le régime alimentaire de la classe 200-250 mm 
a PLI Btre étudié. Les résultats figurent, dans le 
tableau V. La composition qualitat,ive du régime est 
semblable ü celle du régime de décrue, cependant, 
l’importance respective des trois catégories de proies 
est sensiblement différente. Si dans les deux cas les 
inse&es ont une import.ance faible, on note qu’en 
saison fraîche le rhle des poissons augmente aux 
dépens de celui des crevettes (t.abl. III et V). Les 
indices alimentaires qui étaient respectivement de 
36,3 pour les crevett,es et W,l j-our les poissons en 
basses eaux, passent. a 17,4 et 47,2 en haut.es eaux. 
La plus grande imporf.ance des poissons vient du fait 
que les proies capturées sont en moyenne plus grosses. 
Le pourcentage de jeunes des grandes espkes est, en 
effet plus klevé qu’en période de décrue (54,O a$$ en 
nombre, contre 17;Ei %). La majeure parCe des 
poissons se reproduisant en aoùt-septembre, il est, 
logique de penser que la densité des jeunes est impor- 
tante dans les mois qui suivent, ce qui expliquerait 
la prédation intense à laquelle ils sont soumis. On 
peut également. remarquer, comme en saison chaude, 
la place prépondérante prise dans le régime alimen- 
taire par Micralestes aczztidens, Alestes dentea et A. 
bawrnoze. 
TABLEAU V 
Régime alimentaire des Hydrocyon forskulii (200-250 mm) 
pendant la crue - 43 estomacs inventoriés. NT = nombre 
total dc proies - IA. = indice alimentaire. 
Proies NT 
Insectes. . . . 226 
Crevettes. . 356 











ml % . 
--- 
0,9 0,9 0,2 
--- 
34,8 37,5 17,4 
--- 
57,2 61,6 47,2 
2.2.2. RÉGIMES ALIMENTAIRES DES Hydrocyon DES 
EAUX LIBRES DU SUD-EST. 
Les est0rnac.s ont été obtenus en 1970 et 1971, aux 
mois de septembre et oc.tobre (crue - saison fraîche) et 
au mois d’avril et mai (déwue - saison chaude). Les 
régimes aliment.aires ont été étudiés pour des classes 
de longueur des prédateurs de 100-150, 150-200 et 
200-250 mm. 
Composit.ion spécifique en nombre et pourcentage drs poissons- 
proies, consommk par Hydrocyon forshalii (classe de 000 
à 250 mm), pendant la crue 
EspPces - proies N 0’ ‘0 % T 
--- 
Barbais rallipt.erus. . . 6 9,5 
Petites 
-- 
rspèces Micrnlrstes acutidens.. 18 28,6 46,O -- 
Hnplochroniis hloyeti. . . 5 7,9 
--- 
Alestes baremcrzt~ - A. den- ’ 
tes................... 15 ?3,8 
.Jeunes -- 
grandw Hydrocyon forsltalii.. . .I 6,-l 54,o 
espèces -- 
Labeo senegalrnsis.. , 8 12,7 
-- 











Fig. 4. - Évolution des indiws alimentaires des deux catk- 
gories de poissons-proies en fonction de la taille du prbdateur 
pour les Hydrocyon des eaux libres du sud-est d’une longueur 
supérieure a li1Cl mm (a : pendant la crue ; b : pendant la 
decrue). 
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2.3.2.1. Réqimes dimenttxires pcndurzt la dk7-ue. 
Ct:,Ilt.rairerllent, aux Hyclrocyon de l’archipel, ceux 
des eamx libres sont strktement ich tyophages 
(f.aM. VII). Comme dans l’arc.hipel la prédation 
s’exerce sur les adult.es de pet.ites espèces (Micralesks 
et Pollirrigrzrs rsSentiellf:ment., =Ile.oks dageti n'iigant 
c~u’une importance secondaire) et. sur les jeunes 
d’esptcrs plus grandes (d41estes dmtex, -4. l)aremoze 
et, Eut7wpiu.s 17iloticu.s). 
Les poissons de la c-lasse “00-250 mm consomment 
les deux cat,égories de proies en quantités ,?I peu prks 
égales. On note encore une importante fraction de 
Pollimyrus pour les petites espèces (50,O T/. OC, 
40,5 oa V) alors que les Eutropius représentent 
l’essentiel des jeunes d’espèces plus grandes (60,O oh 
oc, 49,7 “0 V). 
2.2.2.2. Réyimes nli7nentuires pendant la crue. 
L’importance de ces catégories de proies varie avec Les résultats prksentés dans les tableaux IX et X 
la taille du prédateur comme le montre l’évolut-ion et la figure 4 a sont assez semblables à ceux obt.enus 
des intiices alimentairw (tSabl. VIII, fig. 4, b). Jusqu’# pendant la décrue. Dans les deux premières classes 
une taille de 2Ml mm les H~~dr~ocgorz s’at.i:ayuent. de longueur les petit,es espkes dominent. Pour la 
surtout. aux pei ites aspkes. Pour la classe de 100 B c.lasse de 200 à 250 mm, les jeunes de grandes espèces 
150 mm c-e sont. les Alirralestes qui dominent (83,3 ?i jouent un grand role (78,6 o/. OC, 67,5 % V). Les 
CK, 7$,2. Yo V), alors que les PoZlimy7ws de taille un Errtropius perdent en importance, par rapport à la 
peu I~lus importante forment, I’élémentS prépondérant. saison chaude et- l’essentiel des poissons de cette 
du r+ime pour la classe de 160 k 200 mm (71,7 ‘!< OC, catégorie est fourni par des jeunes vraisemblablement 
7O,0 9; V). en migration en pr0venanc.e du Chari. Il s’agit 
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TABLEATJ VII 
Régimes alimentaires des Hydroqon des eaux libres du sud-est pendant la decrue (N = nombre d’estomacs inventoriée, 
II = occurence des proies) 
100-150 mm 
Espéces - proies N = 18 
1 Il a/0 oc ml % v 
---- 
Micralestes acutidens.. . . . . . 15 83,3 25,l 75,2 
---- 
Pollimyrus isidori.. . . . . . . . . . 4 2.2,!2 4,P 14,9 
---- 
Alestes dageti.. . . . . . . . . . . . 1 595 2,2 6,9 
Alestes dentrx et, A. barcmoze. I-1 - I-F 
Eutropius niloticus.. . . . . . . I-I - l-l- 
159-200 mm 200-250 mm 
N = 53 N = 20 
38 71,7 u,o îo,o 
-- -- 
3 596 2,O 2,H 
-- -- 
1 1,x 1,5 i,l 
11 1 y(, OC: 1 ml ( y/0 V 1 
10 ( 5(J,0 ) 18,3 1 40,5 
- - - - 
---- 
2 iu,o 2,2 4,B 
---- 
12 BO,0 22,s 40,7 
Indices aliment.aires des deux catégories de proies pour 







% oc 1 y/0 v 1 IA. 
100-150.. 100 100 100 0 0 0 
---- -- 
150-200.. 90,ti 8H,2 79,9 13,2 11,s 1,5 
---- -- 
200-250.. 05,O 15,3 29,4 70,O 54,7 38,3 
Dais les eaux libres et en koutes saisons, les Hydro- 
c,yo~z sont. donc exclusivement. icht,yophages. Les 
insec.tes et. crevettes qui constituaient une part 
important-e du r@rle dans l’archipel, sont, absenk 
des contenus stomacaux, sons doute du fait de leur 
extrême rarett; dans ce biotope. 
Pour les deux plus petit.es classes de tailles, la 
majeure partie du régime est représentke par des 
petiks esptçes (:liicrulesks et. PrJlimyrus). Pour la 
classe de 2W-250 nm, les jeunes dw grandes espéces 
prennent une importance pr6porrdérant~r. Pendant la 
TABLEAU 1-X 
R&imes alimentaires des Hydrocyon des eaux libres du sud-est pendant la crue (N = nombre d’estomacs inventories, 
n = occurence des proies) 
Especes - proies 
100-150 mm 150-200 mm 200-250 mm 
N = 14 N = 56 N = 14 
n 76 oc ml %V n yo oc: ml 7; v Il yo OC ml yo v 
------------- 
Micralestes acutidene.. . . . . 13 92,s 6,5 80,2 29 51,7 17,T 23,s 3 21,4 1JJ 2,4 
~-~~~-~-~--~~ 
Polliniyrus isidori.. . . . . . . . - - - - 19 33,o 33,6 AL,6 7 50,o 12,4 30,l 
----p-p---- Y- 
Alestes denbex et A. barcmoze. 1 7,Z 1,6 19,8 7 12,6 Il,6 15,4 4 28,5 5,O 12,l 
------------- 
Eut.ropius niloticus.. . . . . . . . - - - - 2 3,s 3,4 4,5 1 7,1 ‘1,2 10.3 
------p--p--- 
Distichodus sp.. . . . . . . . . . . - - - - 2 3,5 6,O 6,6 3 21,4 7>4 17,9 
------------- 
Labeo sp.. . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 127 4,O 5 ,3 3 214 11,2 27,2 
Cah. U.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. IX, ILO 2, 1975 ios-121. 
2.2.x HaGIIvlF;s hLIhlEN’I’AIRES L)ES Hydrocyorl 
icht.yolo&w qui ont, inventorié un bon nomhre de 
cwitenus StrntIacaux aux cours de leurs différentes 
tournées. Nos coll+ues ont notk la longueur du pré- 
dateur et. la lonweur drs proies ingérées, au milli- 
IriCtrr prés. 1 In- tel type de dnnn6es ne perInf4 
kidwnrrlrrrt. pas d’utiliser la rnétzhude volumétriqw. 
mais par cwntre la mlthode pondérale devient, utili- 
sable si l’on dispose dr cwurbrs longueur-poids pour 
les difft+rnt.es esptces-proies. INous avons utilisé les 
courbes &t;iblies par ~Y+AND, I?wNC. et I,OLIRENS 
( l!Ni$t, 1973) que nous avons rornplt;t,ks pour les 
espèws de pef.ite taille [fig. 5). Le poids des oontenu~ 
ston~acaux 2 pu Pt-re aimi aishent reconstitu6. Ces 
données provenant de différentes loc.alités du Chari 
et. du Lqone (Maïlao, IN’Djamena, Djimtilo, Logone- 
Gana ) ont et.6 ~roup&es d’une part en fonct,ion dos 
clasws de longùeur du prAdat.eur, d’aut.re part, en 
fc)rrcttion des de11s grandes ptkiodes hydrologiques. 
2.2.3.1. Réyirnes trlirnenfuil*es pendanf la dPcrue. 
ILw r&irnes alirnent;rires ont kti’ étudies pour txwis 
c-lasses tic longwur du prédateur ( IOO-150, 150-2.00, 
2C~~GN~:~ II I ). Les résult.ats de l’analyse des cont.enus 
stomacaux sont- dunnk dans le tableau ST. Dans ce 
biotope les Hytlrocyn~ forskalii sont. esPent,iellernerlt. 
ichtyophages. On peut. distinguer parmi les espkes- 
proies, If>s‘ deux cat,égories trouvées pour les autres 
milieux 6t.udik. les adult,es des petites espéces 
(Alicrnlesfrs, Barbus, Barilirrs) et les jeunes dw 
qxndes eq+ces (Tilapin, ,-lleufas, Hydrocym, Pefrn- 
cephulzzs). L’kolut.ion de l’indice aliment.aire de ces 
deus ctnt.égories rlc proies (t.abl. ‘III, fig. 6, b) montre 
que I’iIrrp&aIIce des petites esptces est prépondé- 
rante pour les deus premitres classes de longueur. 
L 
100 150 200 250 300 350 L.S.mm 




+jcunes grdndea espèces 
f- 
OI 
100 150 200 250 300 LSrnrc 
Fig. 0. - Bvolution des indiws ;rlimcntairrs des drux caté- 
gories de poissons-proie en fonction de la taille du pr6dateur 
pour les Hydrocgon du réseall tluvial d’nnc lunguenr sup~riewe 
à 100 mm ia : twndant la crue ; 11 : pendant la dPcnw). 
50 55 60 65 L.5. Hydrocyon mm. 
Fig. 7. - Relations entre la LaiIle des proies et celle du pré- 
dntrnr pour les Hydrocyon d’une longueur inférieure à 100 mm 
(a : taille moyenne tics proies, h : taille relative des proies). 
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Pour les poissons plus grands (200-300 mm) ce sont 
les jeunes des grandes espkes qui dominent, les 
petites espéces jouant toutefois un rOle non négli- 
geable (78,5 y0 OC, et 16,4 y0 en poids). On constate 
comme dans les autres milieux, le rOle essentiel jout: 
par les .Alestcs (.A. htex, -4. bareinoze, A. nurse) 
dans le groupe des grandes espPceo. Dans le groupe 
des pet-it,es espiices ce sont les Barilius qui dominent, 
Barbus et Aliwalestrs ayant une importance voisine 
(tahl. XI). 
100-150 mm N = 22 160-200 ,,,rn N = 23 200-300 mm N = 25 
Espèces - proies 
n “io CJG gr y) P n y; 0 c gr 0; r II y;, oc: CT IsaP 
~~-~--~---~~ 
Alicralestcs ilCLltidCIlS.. . . . . . . 18 81,E: 6,6 12,0, 15 M,‘? P,6 l”,ï 8 ?8,6 Ï,6 62 
p----p-- ---- 
Barbus sp,. . . . . . . . . 10 45,1 6,3 Il,9 8 1 34,P 1 ? > 5 lP,5 1 3,6 4,5! 3,4 
Barilius sp.. . . . . . . . 116 ) 72,7 1 12,6 ) 23,2 1 16 ( 69,6 ) Il,6 1 lï,? 1 10 1 35,7 1 8,2-1 6,7 
Tilapia glilaea.. . . . . . . . . . . 1 7 1 31,s ) 28,5 1 52,6 1 1 1 174 1 20,5 ) 30,-i 1 3 1 11),7 1 18,3 1 I-1,9 
Alestes dent. et A. bar.. . .I - j - j - 1 - ! 4 j 17J 1 1.43 j cl;2 1 7 j Xl,0 j I6,3 j ?1$5 
Alestes nmw.. . . . . . . . . . . - - - - - - - - 5 lT,X 37,l 30,4 
-- --------- 
Hydrocyon forskalii.. . . . . - - - - - - - - 2 7,l 10,n $3 
--------p--p 
PetrocqJhalus banc.. . . - - - - - - - - 2 ï,l 10,X ti,4 











2.2.3.2. Régimes alimentaires penda~2t la crue. 
La majeure parGe des donnkes c.oncerne la période 
de point,e de crue (septembre, oc,tobre et novembre). 
Quatre classes de longueur ont itti: distinguées chez 
le prédateur (100-150, 150-200, 200-250 mm), la 
quatrième groupant les plus grands individus (de 
250 à 515 mm). Les résult,ats de l’analyse des conte- 
nus stomac.aux sont consignés dans les t.ableaux XIII 
et AXIV. Les petites espéces sont toujours représentées 
par les Barilius, Barbus et, Micralestes alors que la 
variété des jeunes des grantles espkes est beaucoup 
plus grande que pendant la décrue (tabl. XIII). 
L’évolution de l’indice elimentairr des deux caté- 
gories (fig. 6, a) montre la pr~dominence des jeunes 
des grandes rspkes sauf pour les liiydrocyon de 100 
A 160 111111. L’abondance des jeunes poissons de 
l’année pendant, cette pkiode explique sans doute, 
comme dans les deux autres milieux @tudi&, qu’ils 
soient abondarnrtier~t c~:\p~-w+s. 
3. RELATION DE TAILLE ENTRE POISSONS- 
PROIES ET PHÉDXTEUKS 
Les relat.ivns kst.antes entre la taille des proies et 
la t.aille des prbdat.eurs ont- 86 +t.udiées pour les 
jeunes Hydroc;yon de 50 A 75 nun et. pour les plus 
grands de 100 a 400 mm. Les jeuIles prédateurs ont 
été rang& par classes de 5 mm et les plus grands par 
classes de 50 mm. Pour chaque culasse de longueur du 
lx&dat,eur la longuwr moyenne d’une Ixoie a été 
calculée ainsi que sa longueur relatix-e par rapport à 
celle du prédateur. Les résultats (tabl. XV, XVI, 
XVII) sont illustrés par les figures 7 et, 8. Les courbes 
représentatives ont la niénie allure pnur les jeunes et. 
les plus grands inc-livitlus t+ montèrent que plus le 
prédat,eur est grand ~J~US il e’att.aque A des proies de 
fortes taillrs. Ce pli&norrli!rle t.rts classique c.hez les 
prédateurs A tl@jA @té mis en évidence pour différentes 









100 150 200 250 300 L.S.Hydrocyon mm 





1 Rarilius sr.. . . .I !t 1 2X,1 1 $8 1 29.9 1 - 1 - 1 







1 Hytlrocïon fwslatii.. 1 1 - [ - 1 -- 1 - 1 - 1 I - 
Prtrocrphalus Ilane. . - - - - - - 
----- 
Labw srn~~galwsis.. - - - - 2 6,H 
_----- 
Marcuwnius crpri- 
noïdrs. . . . . . . - - - -- 2 6,6 
-y----. 
Distichodus sp. . . - - - - - - 
1 ~ynodontis batcnsodul - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
















































































250-S 15 mm 
N = 23 
II yo OC: gr 46 P 
---- 
1 4,x 0,6 e 
---- 
- - _ - 
---- 
- - - - 
---- 
‘2. &7 37,O 6,0 
---- 
4 17,4 32,7 5,3 
---- 
4 l7,4 59,O 9.6 
---- 
‘2 8,7 240,Y 39,3 
--- 
1 -1-J 67,O 10,9 
---- 
3 13,0 21,o 3,4 
---- 
R Y 8.7 Cl,5 3,5 
---- 
1 ‘$3 8?0 1,3 
---- 
2 8,7 22,5 3,6 
---- 
5 21,7 102,s 16,7 
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TABLEAU XIV 
Indices alimentaires des deux catbgories de proies pendant 
la crue 
Adultes petites Jeunes grandes 
C;lasses espéces cspéces 
mm 
% oc y4 P 1.A. y& OC o/. P I.A. 
----- 
100-150.. 93,7 59,9 56,l 20,o 40,l 8,O 
------ 
150-200.. 50,o 8,8 4,4 50,o 91,2 45,6 
----- 
200-250. . 28,s 5,5 1,5 82,1 94,5 77,6 
------ 
250-515.. 4,3 % E 96,4 
1 
100 96,4 
espèces d’Hydrocyon (H. viffafus, Jackson 1961; 
H. forskalii et H. brevis, Lewis, 1974). Pour les jeunes 
Hydrocyon, la taille relative moyenne des proies est 
voisine de 10 O/. pour toutes les classes de longueur 
ét,udi&es (fig. 7), alors que pour les grands individus 
elle varie entre 20 et 33 o/. (fig. 8). La taille relative 
la plus importante que nous ayons notée est de 47 %, 
correspondant à un Hydrocyon de 370 mm ayant 
absorbé un Alesfes de 174 mm. Pour une taille donnée 
du prédateur l’éventail de longueur des proies est 
tri-s important comme le montre la valeur élevée du 
cmfficient, de variation (tabl. XV et XVI). Dans le 
c.as des grands individus nous avons représent.6 les 
pourcentages de fréquence des diffhentes tailles de 
proies, rangées par classes de 10 mm, absorbées par 
les prédateurs d’une même classe de longueur 
(t.abl. XVII, fig. 8). On remarquera que pour les 
longueurs les plus faibles du prédateur (100-150, 
150-200 mm) la répartition des proies présente un seul 
mode qui c.orrespond aux petites espèces-proies 
(Micralesfes, Barbus, Haplochromis, Barilius, Polli- 
myrus). Les proies des plus grands Hydrocyon ont 
une répahtion en deux modes, l’un correspond aux 
pet,ites espèces, l’autre aux jeunes des grandes espéces 
(essentiellement -Ilestes, Eufropius, Labeo et Disfi- 
chodus). 
Relations entre la taille des proies et celle des prédateurs 
pour les jeunes fIlydrocgon (N = nombre de proies 
mesurt!es, II* = longueur moyenna en mm, D = kart. type, 
v y0 = ccefficient de variat.ion, tr = taille relative moyenna 
des proies) 
Classes mm N m CJ 
1 
v 7,; ir y/0 
----- 
51-55.. . . ‘2 0 5.1 1 ,x0 33,5 9,5 
--P-P 
56-60.. . . . 7 5,3 1,3Y ?O,l 9,l 
61-65.. . . .1--- I- 23 6,O 1 1,x’Z 1 30,l 1 9,6 1 
66-70.. . 10 1 R,? 1 1,38 1 w,3 1 9,l 1 
71-75... . . .I 13 1 7,s 1 185 1 c4,5 1 10,3 ( 
Relations entre la taille des proirs et celle des prddateurs 
pour les grands Ilydroc;lon (N = nombre de proies 
mesurées, II~ = longurur moyenne on mm, rs = kart. type, 
v yo = cce.ficient de variatiwi, tr o& = taille re1at.k moyenno 
des proks) 
Classes mm N 111 a v % tr % 
----- 
100-150.. . . 1 ? 6 ?!J,? r;,75 29,9 23,4 
----- 
150-200.. . 184 35,s 13.16 36,7 20,5 
---- 
?.OO-250.. . . 115 45,O 16,02 35,6 20,o 
---- 
250-309.. . . . 67 xl,5 17,03 28,6 21,O 
------ 
300-350... . . 11 84,-i 34,w 40,6 25,9 
----- 
350-400.. . . 0 1 c 3, fi 25,37 22 > 9 32,9 
TARLEAU XVII 
Répart.it.ion des proies par classes de 10 mm pour chaque classe de longueur du ~~r+datnlr 
Classes de longueur 
du prédateur mm . 10-19 
lOO-150.................. 16,7 
150-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 
200-250.. . . . . . . . . . . . . . . , - 
250-300.................. - 
Répartition des proit?s par classes de 10 mm (en pourcentage) 
20-29 30-39 40-49 30-59 60-69 1 70-79 PO-89 
48,4 21,4 11,l 2,4 - - - 
39,5 %,Y 16,s P,ö 3;i 1,6 - 
25,4 28,l 23,s 15,8 17,6 3,5 0,9 
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Drs résult.at-s exposés dans c:ett,e 6tude peuvent. se 
d@3ger les principaux point.s suivants. 
1) - Dans t.ous les milieux et. pour t.outes les 
t-aillrs lic@myori forskdii ne s’attaque qu’A des proies 
vivant.es et. vagiles qu’il avale entiGres. Cet.te dernitre 
particwlarité l’oppose à Hydrocyon breois qui prblèw 
souvent. des morceaux importants sur de trés gros 
poissons ( LEWI~, 1974). 
2) - Les plus jeunes alevins sont- zooplancto- 
phagw et. 1~s grands individus de taille supitrieure H 
300 mm sont. uniquement i&t.yophages. Les Hydro- 
cyorf de t.aille intermfk~iaire ont. des régimes plus ou 
main-: VilI+% 131 f~tnctir~n des biotopes. La diversité 
des r6girnrs dépericl évidemment de la variété et. de 
l’aboncia11cc des proies potentielles. Ainsi dans 
l’archipel ou inswt.w et. wevttes foisonnent, Hydrn- 
egorl tw fait Lmv grande, C»nSC~7117llilt.iOn, alors yue 
clans les eaus librw du wtl et. Ieh tlfwws, oi7 ces proies 
font pratiquement, défaut, les régimes sont. unique- 
ment. à base de poissons. 
3) - La prédat.ion sur les poissons s’exerce sur 
des adultes d’espkes de faible taille et des jeunes 
d’espéres plus grandes. La fract,ion représentke dans 
les régimes alimentaires par ces deus catégories de 
proies varie d’une part. en fonction dr la taille du 
prédateur, d’autre part, en fonction des saisons. La 
prédation s’exercant. sur les jeunes des grandes 
esplces est, plus import.ank en hautes eaux qu’en 
basses eaux, et, elle est, surtout. le fait. des plus grands 
Hydrocyon, les pet5ts s’attaquant, surtout. aus 
adultes d’espkes de faibles tailles. 
4) - Cetke derni+re remaryue, ainsi yue les rela- 
tions de taille entre poissons-proies et. prbdateurs que 
nous avons 6tSudifk, montre que plus le Prédat>eur 
est grand, plus il a t f~ndnnca CI s’aMaquer A des proies 
volumineuses. 
5) - Les Characiclés jouent un rôlr tr&s important 
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petites espèces-proies (Micralestes, Alesies dageti) que 
parmi les jeunes des espèces plus grandes (Alestes 
denlex, A. baremoze, A. nurse). 
Ces principales caractéristiques des régimes alimen- 
taires d’Hydrocyon forskalii se retrouvent dans la 
partie nord du lac Tchad (TOBOR, 1972). Cet. auteur 
montxe que la nourriture des jeunes poissons d’une 
taille inférieure Z!I 100 mm (longueur à la fourche) est 
constituée essent.iellement de zooplanct,on. Les pois- 
sons de taille supérieure, de 100 à 350 mm ont un 
Sgirne formk principalement. de crevettes et de pet,ites 
espèc.es de poissons (Micralestes et. Alestes dagefi). 
Au-dessus de 350 mm, les Hydrocyon deviennent. 
presque exclusivement. khtyophages et consomment 
surtout des jeunes des grandes espèces (Alestes 
buremoze, Eutropius niloticus, Synodontis batensoda, 
Tilupiu galilaea et Hydrocyon forskalii). La part 
prise dans les régimes aliment.aires par les Chara- 
c.idés est trPs import.ante comme nous l’avons nous- 
mêmes montré pour les autres milieux. 
En dehors du lac Tchad, les régimes alimentaires 
.d’Hydrocyon forskalii ont ét.é étudiés par HOLDEN 
(1970) pour le lac. Albert et par LEWIS (1974) pour le 
lac Kainji. Holden note l’importance des crevettes et. 
celle des Alestes, surtout A. nurse. LEWIS qui n’a 
étudié que des Hydrocyon de taille relativement. 
importante décrit des régimes alimentaires essen- 
tiellement, constitués de poissons. Cet. aut,eur montre 
clairement lui aussi que l’oc.currence des petit,es 
espkes-proies (surtout. des Clupeidés) déwoît. quand 
la taille du prédat,eur augment.r, par contre l’occur- 
rence des jeunes des grandes evpeces (surtout des 
,ilesks) croît. avec la taille du prédateur. 
La connaissance que nous avons des régimes 
aliment,aires des esp&ec-proies ( LAUZANNE, 1972 et, 
à paraître) permet. de considt;rer H!ytZrocyon forskalii 
comme un carnivore t.errninal à relations trophiques 
relativement compliquks. En effet, il se nourrit, de 
phyt.opliagw (Tilq~in) de zooplanctophages (Alestes 
dentex, -4. baremoze, ;Ilicralesfes), de périphyt.ophages 
(Haplochromis). de détritivorw (crevetkes, Labeo, 
I~istichodnx) et mPmes dr carnivores g kendance 
saprophage (Eufropius). Il prPiére donc sa nourri- 
t.ure aux dif’férentx niveaux t,rophiques, et. on ne peut 
parler pour ce pr&dat.eur de chaîne aliment,aire mais 
plutot, d’un réseau aliment.aire trés diversifié, c,ornme 
le montre la figure 9. 
Si l’on peut. regretter que les Hz$rocyon forskalii 
consomment. une quantitb non néghgeable de jeunes 
d’espèces c.omrnercialernent intéressant.es comme 
.1 lestes baremoze rt- .Uestes (Iellfex, il n’en demeure pas 
moins que la part prisr dans les régimes alimentaires 
par les petit-es espPrrs sans intfGt économique est 
t.rk importante. CPS espèces (fUicralestes, Barilius, 
Barbus, Haplochromis, Pollimyrus) participent ainsi 
?i la c.roissance d’un poisson ayant, un int.Crèt. écono- 
mique certain. 
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